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diverses fases de la capella,
la seva lectura resulta
entenedora per a qui no
està habituat a la termino-
logia arqueològica.
La segona part està
formada per tretze pinze-
llades d’informació addi-
cional sobre la capella. Hi
podem trobar des de capí-
tols amb dades històriques
i documentals fins a
d’altres que ens informen
sobre qui foren els sants
que es veneraven en
aquell espai sagrat. Són
referències que faciliten
que la primera part del lli-
bre, on es parla de murs i
d’estructures, perdi la fre-
dor de les unitats estra-
tigràfiques i ens faci reviu-
re moments del passat, de
manera que la capella de
Sant Iscle es converteix en
la protagonista de la seva
pròpia història.
Així doncs, ens tro-
bem davant una publica-
ció completa. Qui es vul-
gui aproximar a la capella
de Sant Iscle i entendre els
treballs que s’hi han dut a
terme, amb la lectura
d’aquest llibre podrà
entreveure les diverses
fases de la seva evolució i
distingir els elements que
formaven part de cadascu-
na. Però aquells que
només vulguin visitar el
castell o conèixer aquell
element patrimonial del
poble també poden llegir
el llibre i descobrir-hi





Jauvert de Paçà, Francesc.
Recherches historiques 
et géographiques sur la 
montagne de Roses 
et le Cap de Creus (1833). 
Edició facsímil a cura de Pep Vila.
Institut d’Estudis Gironins.
Girona, 2007. 134 p.
Si avui dia hom comentés
a qualsevol historiador,
investigador o erudit la
possibilitat que la seva obra
escrita fos estudiada un
parell de segles més tard, i
poc després reeditada, amb
tota probabilitat obtindrí-
em un somriure d’incredu-
litat. Tanmateix, amb tota
probabilitat, no podrien
evitar un cert desig que
aquesta afirmació esdevin-
gués realitat. Perquè, ¿quin
lletraferit no s’ha demanat
mai des de la solitud del
seu escriptori si l’activitat
que porta a terme i en la
qual esmerça hores
d’esforç, tindrà prou quali-
tat i interès com per atrau-
re lectors, ara i d’aquí uns
quants anys?
Doncs, bé, en el cas de
l’historiador, jurista i agrò-
nom de la Catalunya del




mena de dubte, el treball
d’aquest autor no solament
no ha perdut el seu interès
al llarg dels anys, sinó que
permet fer-ne noves lectu-
res. Una clara mostra
d’això són les recents ree-
dicions d’alguns dels seus




s’inicia amb un petit pròleg
del mateix editor, Pep
Vila, que fa d’estudi intro-
ductori i ens permet situar
l’autor i el llibre en el seu
context històric. L’acom-
panya una bibliografia de
les obres de Francesc
Jauvert, els estudis existents
sobre l’autor i diversos tre-
balls específics sobre la
zona del cap de Creus.
Tal com el mateix
Jauvert relata al comença-
ment del seu llibre, sembla
que l’obra neix a partir de
la realització d’un plànol
sobre la zona del cap de
Creus, el qual va decidir
acompanyar d’un breu
estudi històric i geogràfic
per tal de fer-lo més ente-
nedor. En concret, aquest
estudi tracta aspectes tan
dispars com la topografia
de la zona, el relat de la
història de la suposada
colònia ròdia de Roses o
una detallada descripció de
les poblacions de
Cadaqués, Port de la Selva,
Roses i Llançà. El resultat
és un estudi històric,
geogràfic, econòmic i, en
algun aspecte, social, de la
contrada al principi del
segle XIX. El més curiós
és que precisament el que
havia estat l’origen de
l’obra, el plànol del cap de
Creus, és el treball que més
malament ha envellit, ja
que ha quedat totalment
desfasat. Passa el mateix
amb alguns aspectes histò-
rics, com l’argumentació
del suposat origen rodi de
la vila de Roses, hipòtesi
que actualment només és
defensada per alguns insig-
nes patriotes locals amb
més rauxa que seny.
D’altra banda, l’estudi
de Francesc Jauvert resulta
d’un valor innegable en la
descripció que fa de la
situació del país poc després
de l’acabament de la Guerra
de la Independència i just
abans de l’esclat de la pri-
mera carlinada. Ens presen-
ta un país encara arruïnat
pel recent conflicte bèl·lic,
afectat per la fi del comerç
amb Amèrica i que tot just
inicia el seu redreçament
econòmic. En concret,
creiem que els paràgrafs
que dedica a la decadència
comercial dels ports de
Roses i Cadaqués són
magnífics. I les informa-
cions que dóna sobre la
producció agrícola de la
zona i la descripció del
monestir de Sant Pere de
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En definitiva, ens ale-
gra que aquesta obra s’hagi
reeditat i felicitem el seu
editor per la tasca realitza-
da, atès que posa a l’abast
dels investigadors un docu-
ment de gran interès i qua-
litat fins ara molt difícil de
consultar.












amb el segon volum
d’Àlbum de Records. Aquest
cop centrat en les mirades




Comet i Pere Palahí Bach-
Esteve. Retrats humans i
paisatgístics que esdevenen
documents excepcionals
per testimoniar el nostre
passat.
Aquesta nova proposta
pot ser molt interessant per
tot aquell que desitgi
endinsar-se en un viatge
en el temps i (re)descobrir
un món ja gairebé desapa-
regut. Escenes quotidianes,
escenografies gentils que




imatges d’instants, de feina
i de lleure realitzades per
quatre fotògrafs –injusta-
ment no gaire coneguts,
sobretot Joan Bonany i
Moisès Dalmau– que fan
visible el temps, perquè
tots quatre aconsegueixen,
no només plasmar l’evolu-
ció del medi i l’impacte de
les comunitats humanes
sobre el paisatge, sinó
també transmetre el
tarannà i l’esperit de pesca-
dors, treballadors, patrons,
pagesos, estiuejants, senyo-
res... a través de la fotogra-
fia. Si altres grans fotògrafs
com Joan Colom, de la
generació de Forcano i
Català-Roca, buscaven
captar les formes de vida
de la gent, els quatre fotò-
grafs que presentem ara
recullen la vida quotidiana
de la comarca a través d’un
mosaic primordial,
sociològic, d’imatges anti-
gues plenes de sensibilitat,
que aconsegueixen fer
brollar la memòria de la
malenconia. 
Edicions Baix Empordà
ha realitzat una tasca impe-
cable. Una edició i un dis-
seny gràfic molt acurats.
Una petita joia per apassio-
nar-nos amb quatre fotò-






López Mullor, Albert [et alii].
Can Saragossa de Lloret 
de Mar. Estudi arqueològic,
històric, artístic i procés 
de restauració.
Ajuntament de Lloret de Mar, 2008. 
158 pàgines.
L’any 2003, amb la publi-
cació d’El Castell de Sant
Joan de Lloret, l’Ajun-
tament de Lloret de Mar
ja va demostrar la impor-
tància dels treballs inter-
disciplinaris i les possibili-
tats d’un plantejament
divulgatiu que pugui ser
ben acollit per públics
molt diversos. 
Ara, novament dins de
la prestigiosa i consolidada
col·lecció Es Frares, veu la
llum un treball encara molt
més interdisciplinari que
aquell i amb el component
afegit que tracta sobre un
immoble singular. Es tracta
d’una masia l’origen de la
qual es remunta al segle
XIV, que ha experimentat
diverses reformes arqui-
tectòniques al llarg dels
segles, amb una remodela-
ció important al principi del
segle XX, una posterior
reconversió en establiment
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